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1.1 Informacije za preiskovance o poteku testiranja 
INFORMACIJE ZA PREISKOVANCE O POTEKU TESTIRANJA 
Sem Marina Poje, študentka Oddelka za fizioterapijo Zdravstvene fakultete Univerze v 
Ljubljani, in v okviru študijskih obveznosti izvajam raziskovalni del diplomske naloge z 
naslovom Veljavnost in zanesljivost medio-lateralnega testa stopanja. 
 
Namen te diplomske naloge je preveriti veljavnost in zanesljivost medio-lateralnega testa 
stopanja z nogo sede in stoje pri mlajši populaciji. S tem bi ocenili hitrost, zmožnost stoje 
na eni nogi, motorično sposobnost, vzdržljivost in koordinacijo gibov. Tveganja za poškodbe 
ne bo, saj so vsi prostovoljci zdravi in mladi.  
Postopek izvajanja testa je prikazan po korakih. Test se izvaja: a) sede na stolu in b) stoje. 
Sede  
Preiskovanec sedi na standardnem stolu z naslonjalom in brez ročajev. Roke ima spuščene 
prosto ob telesu, pri tem ne ovirajo pogleda na spodnje ude. Sedi poravnano. Gledano s 
profila sta kolčni in kolenski sklep pod kotom 90 °. Stopali na merilni napravi sta v širini 
ramen. Preiskovanec opravi test najprej z eno, nato z drugo nogo. Naloga preiskovanca je, 
da čim hitreje 10-krat premakne nogo iz začetnega v končni položaj in nazaj. Preiskovanec 
po svoji volji začne s testom. Konča, ko sliši pisk naprave. Test se izvede 3-krat zapovrstjo 
z vsako nogo. 
Stoje 
Preiskovanec poravnano stoji na napravi, s stopali v širini ramen. Roke ima spuščene prosto 
ob telesu, pri tem ne ovirajo pogleda na spodnje ude. Z eno nogo stoji na napravi ves čas 
(stojna noga), drugo pa premika v stran in nazaj. Nato zamenja položaj. Naloga preiskovanca 
je čim hitreje nogo premikati oziroma tapkati na napravi. Paziti mora na ohranjanje 
poravnanega položaja trupa, da ne pride do preveč nagnjenega trupa naprej ali v stran in 
posledično »trik« gibov. Preiskovanec po svoji volji začne z izvajanjem testa. Konča, ko 
sliši pisk naprave. Test se izvede 3-krat zapovrstjo z vsako nogo. 
 
 
Vaše sodelovanje pomeni, da prostovoljno pristanete na testiranje ter dovolite kasnejšo 
uporabo in obdelavo pridobljenih podatkov. Vsi podatki, ki jih bom dobila, bodo strogo 
zaupni in uporabljeni za izdelavo diplomske naloge.  
Vaše sodelovanje je vaša prostovoljna odločitev. Nihče vas ne sili, da morate sodelovati, in 
vsak trenutek lahko odstopite od sodelovanja.
 
 
